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(a) STM image measured before near･field emission measurement
































































ここで､ ^は構造周期､ (m, n)はそれぞれ回折次数､ Cは金属の誘電率である｡














ん､ Ly､んはそれぞれの試料の構造パラメータであるo deepの構造パラメータを代入し､ (1, m,
2月+1)=(0, 1, 1),(1,0, 1)のモードを考えると､
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